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DE LA PROVINCIA. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidará» de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su «nctia-
dernacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
das al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones do las Autoriditdes, cscepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, so inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada linea do inserción. 
PARTEJ0F1CIÁL. 
(Gaceta del día 20 de Octubre. 
PRESIDENCIA 
B E L CONSEJO DE MINISTROS. 
SS. MM. y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en su im-
portante salud. . . . 
GOBIERNO DE PBOVINCÍA. 
Oon arreglo á lo dis-
puesto en el art 55 de la 
ley provincial, he acorda-
do convocar á la Diputa-
ción de esta provincia pa-
ra el dia 2 de Noviembre 
próximo á las doce de la 
mañana en el Salón de Se-
siones de la misma. 
Lo que se publica en este 
periódico oficial, en cum-
plimiento del citado ar-
ticulo y ley. 




SKCCIOM m: FOMENTO. 
Mlnaft.-
D. CONRADO SOLSONA. Y BASEI.GA, 
LICENCIADO EN AMBOS DERECHOS Y 
GOÜERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Vicente 
Miranda, vecino do Orzouoga, se 
ha presentado en la Sección de Fo-
mento de este Gobierno de provin-
cia en cl.dia.de hoy á las diez de su 
mañana una solicitud de registro 
pidiendo 4 pertenencias de la mina 
de carbón llamada Sin querer, sita 
en término del pueblo de Orzonaga, 
Ayuntamiento do Mataliana, paraje 
que llaman la cerolla, y linda por 
el N . , E y 0. terreno del común 
y por el S. fincas particulares; hace 
la designación de las citadas 4 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
que sirvió para la antigua mina 
«Compleniónto» ó sea una calicata 
que existe en .el referido paraje. 
Desde él y en dirección N . se me-
dirdn 50 metros ó los que resalten 
hasta tocar con la mina iFavovita» 
fijándose la 1.' estaca, desde esta 
en dirección E. otros 50 ó los que 
sean hasta dicha mina Favorita y 
se fijará la 2.' estaca, desde esta en 
dirección S. 400 metros fijándose la 
3." estaca, de la que y en dirección 
0. so medirán 100 metros ó los que 
haya hasta la mina «Antoniai y f i -
jada la 4." estaca se medirán 400 
metros en dirección N . , desdo cuyo 
punto y en dirección E. se medirán 
otros 50 metros que tocando en la 
primera cierran el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de esto dia la presento solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término do sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo (1 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 17 do Octubre de 1885. 
Conrado Solsona. 
Relación de las cantidades donadas por los funcionarios de las Audiencias 
y Fiscalías de lo Criminal de esta capital y Ponferrada, empleados de 
Montes, Biblioteca provincial y Sres. Jefes de reemplazo para atender 
á medidas sanitarias con motivo de la epidemia colérica (1). 
Cantidades. 
CLASES. SOMBRES. Puttaa. Cení. 
Suma anlerior. 










D. Maximino Rodríguez., 
Modesto Zamazo 
Francisco Javier Sanz. 
Pedro llora 





Fiscalía de la misma Audiencia. 
Un dia de haber de sus empleados. 
Suma 
Audiencia de lo criminal de Ponferrada. 
Un dia de haber de sus empleados. 
Fiscalía de la misma Audiencia. 

















Empleados de Montes. 
























































(1) Estas cantidades están ya depositadas á disposición de la Junta jirovincial de 







O. Ramón Alvarez de la Brafia. 




Jefes y Oficiales de reemplazo. 






&uma. 11 75 
TOTAL 2.249 80 
(Se continvará.J 
Lo que he dispuesto publicar en este periódico oficial para conoci-
miento y satisfacción de los interesados. 
León 19 de Octubre de 1885. 
BI Oobernador, 
Conrado Solaona. 
ADMINISTRACION BE QMUENDX DI U PROYINCU DI LEON. 
RELACION de los compradores de bienes desamortizados cuyos pagarés 
vencen en el mes de Noviembre de 1885; lo que se publica en este BOLB-
TIN como único aviso & los mismos y se les advierte que dichos pagarés 
devengan el 12 por 100 anual de interés de demora si dejasen de satisfa-




OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
DK LA PROVINCIA DE LBON. 
Anuncio. 
Debiendo proveerse en indivi-
duos que reúnan las condiciones ó 
circunstancias exijidas por el decre-
to de 24 de Setiembre de 1874, ley 
de 3 de Julio de 1876, y Real orden 
de 13 de Setiembre de 1884, los es-
tancos que se expresan á continua-
ción, servidos hoy interinamente, 
esta Administración ha tenido á 
tien acordar que se anuncien di-
chas vacantes en el BOLETÍN OFICIAL 
para conocimiento del público y & 
fin de que las personas que deseen 
ser nombradas defininivamente pa-
ra el desemiieño de alguno de los 
indicados estancos, puedan solici-
tarlo eu el término de 20 dias. ad-
virtiendo que los .aspirantes debe-
rán dirigir los instancias i la Admi-
nistración de Hacienda de esta pro-
vincia, acompañando los documen-
tos que justifiquen la cualidad de 
licenciados del ejército, viudas ó 
huérfanas do militares fallecidos en 
campaña, y de militares y funcio-
narios del Estado muertos en Ultra-
mar de resultas de enfermedades 
epidémicas, asi como una certifica-
ción expedida pov el Alcalde respec-
tivo, en que se haga constar que 
cuenta con recursos bastantes para 
tener surtido el estanco de las clases 
de tabacos y efectos timbrados que 
reclama el servicio ordinario de ca-
da localidad. 
León 18 de Octubre de 1885. 
—.losé Ruiz Mora. 
Puel/los donde radican los estancos. 
Armunia 
La Seca 
Palacio del Torio 
Robledo de Torio 
Sariegos 
Trobajo del Cerecedo 
Villafiuela 
Villasinta 
1. " Dicho subasta será simultá-
nea en la capital y en cada una de 
las Administraciones snbalternas, 
teniendo lugar ante una Junta com-
puesta en eT primer punto del señor 
Administrador de Hacienda, el Con-
tador, el Abogado del Estado, el Je-
fe del Negociado de Estancadas y 
el Oficial del mismo, y en los demás 
puntos del Sr. Alcalde, Administra-
dor de Rentas y Secretario del 
mismo. 
2. * Las proposiciones deberán 
presentarse indispensablemente en 
papel timbrado de laclase 11.' en 
pliegos cerrados, expresando en le-
tra el número de cajones que cada 
licitador desee adquirir y el precio 
en céntimos de peseta á que ofrezca 
pagarlos. 
3. " Los proponentes no podrán 
alegar derecho alguno á que sean 
admitidas sus ofertas en ningún ca-
so mientras no recaígala aprobación 
del Sr. Administrador de Hacienda, 
ú. quien se reserva el derecho de 
aceptarlas ó desecharlas todas. 
4. ' La adjudicación podrá hacer-
se por lotos ó en totalidad á favor 
de la proposición ó proposiciones 
más beneficiosas, siendo preferidas 
en primer término las que ofrezcan 
precios más elevados y después las 
que comprendan mayor número de 
envases. 
5. * La entrega del número de ca-
jones adjudicados á cada proponen-
te, se hará en proporción de clases 
de los que resulten existentes, asi 
como el estado y condiciones en 
que se hallen, para que ninguno 
quede beneficiado en perjuicio de 
otros, teniendo obligación los l ic i -
tadores de. aceptar sin ulterior re-
curso dicha distribución ó entrega. 
Lo que se anuncia en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimientodelas per-
sonas que quieran interesarse en ia 
subasta. 
León 19 do Octubre do 1885.—El 










































Teodoro Robla cedió en 
Antonio Fernandez. 
Rafael Rodríguez 
Juan Fernandez cedió 
en Silvestre García.. 
Antonio González, 
Antonio Alvarez, cedió 




Pedro Barcia y comps. 
El mismo 
El mismo. 
E l mismo 
El mismo 
Manuel González cedió 
en Francisco González 
MarianoBustamante ce-

















Santiago Garcia cedió 
en Antonio González 
Félix Velayos, cedió en 
Segundo Barrios... 
El mismo 
José S. Koman 
Antonio Garcia 
Vicente Robaque.... 





















































La Administración do Hacienda 
de esta provincia, en uso de las fa-
cultades que le confiere la Real or-
den de 31 de Enero de 1882, se ha 
servido disponer la venta en públi-
ca licitai'iou de los cajones vacios, 
que procedentes de envases de ta-
bacos existen en los almacenes de 
la capital y en los de las Adminis-
traciones subalternas que se expre-
san á continuación, habiendo seña-
lado el dia 4 de Noviembre próximo 
y hora de las once de su mañana 
para la celebración de aquella, bajo 


























2707 E l mismo, 
2709 José Martínez 
2710 Diego García 
2711 Marcelo López 
2712 Bonifacio Aguado 
2713 Pedro Fernandez 
2714 Anselmo A r i a s . . . . . . 
2715 Manuel Alonso 
2717 Antonio Domínguez.. 
2718 Eladio Blanco 
2725 Tomás Martínez 
2727 Angel Alonso 
2728 Gregorio Delirado 
2729 JoaquinLuisFernandez 
2730 El mismo 
2731 Miguel Villegas, cedió 
en Francisco Villcga 
2732 Los mismos 
2734 Miguel de la Fuente.. 
8737 Segundo Basio, cedió 
en Tomás Garcia. 
2739 Luis Garcia Escarpizo 
2740 El mismo 
2742 Miguel Villegas 
2743 Segundo Basio, cedió 
en Tomás García . . . 







































































































2746 Manuel Fernandea I 
2750 Mariano Bnstamante.. 
2757 Pedro Pérez 
2758 Pablo Florez 
2761 Baltasar Barrientos... 
2762 Manuel Fidalgo cedió 
en José Riesco comps 
2764 Matías Casado 
2765 Antonio Fernandez.... 
2766 El mismo 
2767 El mismo 
2768 Manuel Cabello Seco.. 
2769 Juan González 
2770 Agustín García 
2771 José Losada 
2772 Vicente Barrientos 
2773 Toribio Gómez 
2774 El mismo 
2775 El mismo 
2776 Femando Pérez 
2777 Toribio Alonso 
2778 Luís Fernandez 
2786 Matías Alvarez 
2788 Santos Ordoüez 
2791 Antouío Canseco 
2792 Manuel Fernandez... 
2793 Agustín Prieto 
2794 Antonio Paz 
2797 Anacleto Felipe 
2798 Francisco Moran 
2800 Felipe Román 
2801 Matias Arias 
2806 Julián Velasco 
3915 Antonio Bayon 
3916 Benito Suarez 
3920 Agustín Alvarez 
3921 El mismo 
3922 Juan Rodríguez 
3923 Pedro Sabugo 
3924 Gaspar Fernandez... 
3925 Antonio Moran 
3926 Angel Moran 
3927 Juan González 
3928 Isidoro García 
3929 Manuel Suarez 
3930 Angel Sautus 
3933 José Lorenzana cedió 
en Victoriano Millan 
3934 José González 
3937 Angel Alonso 
3938 Miguel Villegas 
3939 El mismo 
3940 Bernardo González 
3941 Emilio Villeras 
3942 Juan Martínez 
3944 Miguel Villi'gas 
3945 Joaquín Alvarez 
3946 Miguel Villegas 
3947 Ignacio González 
3948 Joaquín Casadu] 
3949 Pedro Saenz 
3950 Román López 
3951 Podro González 
3952 Feliciana Gnrcia 
3954 Lorenzo'Gareia 
3955 Juan José Cuevas 
3957 J nnn Ordoñoz 
3959 Indalecio 
3960 U'mgo García 
3962 Miguel Alvarez 
3965 Jacinto Alvarez cedió 
en Antonio Arias.. 
3966 Jacinto Pérez 
3967 Juan Alvarez 
3968 Francisco Calvo 
3069 Mannol Salso 
3971 Santiago García 
3972 Ant.'VogaCadórniga. 
3973 Gerónimo Alvarez 
3975 Esteban García, cedió 
en Ignacio Fernandez 
3076 Dionisio Blanco 
3977 Dionisio Blanco 
3980 Gabino Brabo 
3981 El mismo 
3982 Celedonio Alonso 






























































Barrios de Salas... 
León 
Ponferrada 








































































































































































































































Jacinto Sánchez cedió 
en AdrianoQuifiones 
Antonio López 
Jacinto Sánchez, cedió 






E l mismo 
El mismo 








Silvestre García cedió 
en E l Ayuntamien-





en Vicente Cabero otros 
Manuel Fernandez, ce-
dió en Victoriano Pollan 
Manuel Roldan 
Antolin Cañón 





















Leonardo A. Reyero ce-
dió en Inocente Fran-
ganillo 
Los mismos 






Manuel Cristin y otro. 
José Alonso 





Alejandro Alvarez cedió 






Eusebio de Franco 
Florencio Calvo 
.luaquin López 
Podro do la Cruz Hídal 
go, cedió en Casto 
García Collautes.. 
Mattiu Palmicr Pelaez, 
Miguel Pozuelo Cuesta 
Francisco Alonso 
Mateo Prieto del líio. 














































































Valencia.. . . 
Grajal 

































































































































Bienes de Propios. 
781 [Manuel Alonso ¡Torre de Babia 
Estado. 
767|Felipe y Manuel-Alvz.|Trobajo 
Eeneficencia. 
109|Jul¡an AlonpoSalas.. .IParadilla... 
657|Calisto Alonso Fuertes[San Míllán. 
6 |4 














León 14 de Octubre de 1885.—El Administrador de Hacienda, José 
Euiz Mora. 
AUDIENCIA. D E L TEKRITORIO. 
SECRETARÍA. DE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE TALLADOLID. 
Anuncio. 
Vacante la plaza de Médico fo-
rense del Juzgado de primera ins-
tancia de Fuentesauco, de orden 
del limo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia Territorial, se anuncia la 
provisión por el término de quince 
días, á contar desde que se inserte 
el presente en la Gacela de Madrid, 
4 fin de que los aspirantes A ella 
dirijan sus solicitudes documenta-
das á dicho Juzgado, conforme á lo 
prevenido en el Real decreto de 13 
de Mayo de 1862 y orden del Go-
bierno do la Nación de 14 do Mayo 
de 1873. 
Valladolid Octubre 16 de 1885.— 
L. Manuel Rodríguez. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Palacios del S i l . 
La corporación del Ayuntamiento 
de esta villa á la que tengo la honra 
de presidir de acuerdo con la Junta 
de asociados, en sesión de 20 de No-
viembre do 1881, acordó crear un 
mercado semanal que tendrá lugar 
los domingos de cada semana en la 
plaza principal de esta población y 
demás plazuelas inmediatas, consis-
tente en ganado vacuno, lanar, ca-
brío, cerdos y legumbres y en espe-
cialidad en ganados vacunos los 
meses de Octubre, Noviembre y Di -
ciembre por ser la época en que se 
destinan con más frecuencia á la 
venta dichas rosos y sor punto l l a -
mado por si solo bastante á crear di-
cho mercado en los domingos de 
cada semana por reunir las condi-
ciones de afluencia de compradores 
y vendedores que transitan á los in-
mediatos de Villablino, Cabriílanes, 
Murias de Paredes y Cangas de T i -
neo. 
Lo que se anuncia al público por 
medio del presente para que llegue 
4 conocimiento de cuantos deseen 
concurrir á dicho mercado. 
Palacios del Sil 12 de Octubre de 
1885.— Martin Alvarez 
Alcaldía constitucional di 
Qrajal de Campos. 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan de manifiesto las 
cuentas municipales de los ejerci-
cios económicos de 1881 4 82, 1882 
4 83 y 1883 4 84 por el término de 
quince días, y durante el espresado 
plazo todos los vecinos del mismo 
pueden enterarse de ellas y exami-
narlas, y si procediese hacer las re-
clamaciones que sean justas, pues 
pasado dicho periodo no se permiti-
rá examinarlas ni se oirán sus recla-
maciones. 
Grajal de Campos 19 de Octubre 
de 1885.—El Alcalde, Juan Gómez. 
Alcaldía constitucionald$ 
Santiago Millas 
Fijadas por este Ayuntamiento las 
cuentas municipales del mismo cor-
respondientes al económico último 
de 1884 á 85, se hallan expuestas al 
público en la Secretaría por el tér-
mino de quince dias á los efectos 
del art. 161 de la Ley municipal 
vigente. 
Lo que se anuncia porla inserción 
del presento en el BOLETÍN OFICIAL 
do laprovinciapara conocimiento de 
los interesados que quieran usar del 
derecho que dicho articulo concede. 
Santiago Millas y Octubre 18 de 
1885.—El Alcalde, Gabriel Alonso 
Franco. 
nos, Juez de primera instancia de 
este partido. 
Por el presente se citan, llaman y 
emplazan 4 los que se crean con de-
recho 4 suceder 4 D. José Domín-
guez López, hijo de Pablo y de Ma-
ría, natural de Lisalde, en la pro-
vincia de León, vecino que fué de 
Lobon, provincia do Badajoz, donde 
residió y falleció intestado el dia 3 
de Julio de 1884, dejando algunos 
bienes que se hallan intervenidos y 
depositados para que dentro del tér-
mino do dos meses se personen y 
deduzcan en este Juzgado las accio-
nes de que se crean asistidos, aper-
cibidos que de no hacerlo se tendri 
por vacante la herencia, par4ndoles 
el perjuicio consiguiente. 
Dado en Mérida 4 16 de Octubre 
de 1885.—Joaquín Ramos Queípo.— 
Por disposición de su señoría, V i -
cente Cabero. 
Juzgado municipal de 
Onzonilla. 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba se halla vacante la Secretaria 
de este Juzgado municipal la que so 
ha de proveer con arreglo al Regla-
mento de 10 de Abril de 1871. 
Onzonillal9deOctubre de 1885.— 
Manuel Rey. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D. Joaquin Ramos Queipo de Lla-
D. José Gracia Romeo, Teniente j 
graduado Alférez Fiscal del se- | 
gundo Batallón del Regimiento ¡ 
Infantería de la Lealtad núme- ¡ 
ro 30. . . . I 
Habiéndose ausentado del pueblo i 
de La Bañeza, provincia de León 
donde so hallaba con licencia il imi-
tatla.el soldado del segundo Batallón 
do dicho Regimiento Pedro Cance-
la Rebordínos, 4 quien estoy suma-
riando por el delito de no haberse 
presentado 4 banderas al ser llama-
do 4 activo. 
Usando de las facultades que en 
estos casos conceden las Reales or-
denanzas 4 los Oficiales del ejérci-
to, por el presente cito, llamo y em-
plazo por segundo edicto al referí-
do soldado señalándolo la guardia 
do prevención del cuartel do San 
Tolmo que ocupa el expresado Re-
gimiento en dicha plaza donde de-
berá presentarse dentro del térmi-
no do 20 dias 4 contar desde la pu-
blicación del presento edicto 4 dar 
sus descargos, y en caso do no pre-
sentarse en el plazo señalado le se-
guirá la causa y so sentenciará en 
rebeldía. 
San Sebastian 5 do Octubre de 
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